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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan 
keaktifan belajar siswa melalui model pembelajaran cooperative script sehingga 
prestasi meningkat pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X PekSos 2 SMK 
Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2012 / 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan 
menggunakan model pembelajaran cooperative script yang dilaksanakan dalam 
dua siklus yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan keaktifan belajar 
siswa agar prestasi belajar meningkat. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, dokumentasi, angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan model interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu 
reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
cooperative script dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sehingga prestasi 
siswa meningkat, yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan belajar 
yang meliputi: 1). Siswa memberi tanggapan sebelum siklus 15,79% akhir siklus 
menjadi 65,79%. 2). Siswa bertanya sebelum siklus 10,53% akhir siklus menjadi 
52,63%. 3). Siswa menjawab pertanyaan sebelum siklus 23,68% akhir siklus 
menjadi 92,11%. 4). Perhatian siswa terhadap penjelasan guru sebelum siklus 
52,63% akhir siklus menjadi 84,21%. 5). Kemampuan siswa mengemukakan 
pendapat sebelum siklus 13,16% akhir siklus menjadi 52,63%. 6). Kerjasama 
dalam kelompok sebelum siklus 63,16% akhir siklus menjadi 92,11%. 7). Siswa 
mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat sebelum siklus 44,47% 
akhir siklus menjadi 78,95%. Meningkatnya indikator keaktifan belajar tersebut 
juga berdampak pada prestasi belajar siswa dari sebelum siklus hanya 13% 
meningkat menjadi 89% diakhir siklus. 
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